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В настоящее время система образования находится в постоянном движении, 
стремлении соответствовать требованиям современного научно-технического прогрес-
са. Внедрение в учебный процесс облачных веб-технологий является перспективным 
направлением в системе среднего профессионального образования. Веб-технологии по-
зволяют преподавателю создавать открытое образовательное пространство в формате 
сайта, активизирующее познавательную и исследовательскую деятельность обучаю-
щихся. Одним из инструментов облачных веб-технологий в образовательном простран-
стве являются cms-системы (англ. Content management system). 
CMS – это система управления контентом, то есть программное средство для 
управления содержимым сайта. С помощью него можно заполнять сайт информацией с 
последующим её редактированием. На таком ресурсе контент может хранится в любом 
виде: документы, мультимедиа, каталоги и много другое. Важным аспектом является 
то, что при помощи CMS управлять сайтом могут даже те категории пользователей, ко-
торые не обладают глубокими познаниями в программировании [1, с. 346–350].  
К рекомендуемым cms-системам, опробованным в образовательном процессе 
можно отнести: 
1. Wix – онлайн конструктор сайтов, обладающий большим функционалом в 
области современного веб-дизайна. 
2. Webnode – современный конструктор блогов и сайтов. 
3. Blogger – сервис для ведения блогов. 
4. Eliademy – платформа для создания образовательных курсов.  
Системы управления контентом открывают в работе педагога широкие возмож-
ности, в частности: 
1. Создание и организация портфолио педагога, позволяющего обобщать накоп-
ленный опыт, демонстрировать профессиональный рост. 
2. Создание образовательных порталов, целью которых является проведение 
мастер-классов, творческих мастерских, представление обучающего материала с воз-
можностью организации онлайн-диалога, обмена данными между посетителями интер-
нет-ресурса. 
3. Организация проектной деятельности обучающихся как в формате создания 
итогового продукта – сайта, так и в формате блога с возможностью дистанционного 
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взаимодействия участников проекта. Особенностью организации проектной образова-
тельной деятельности посредством cms-систем является то, что преподаватель имеет 
возможность направлять и сопровождать обучающихся в режиме онлайн на протяже-
нии всего периода обучения или работы над проектом.  
В Муромском индустриальном колледже в качестве эксперимента по внедрению 
дистанционных способов обучения действуют следующие интернет-ресурсы, создан-
ные на cms-системах: 
1. Сайт веб-квест «Бефстроганов», созданный в рамках организации практиче-
ского обучения по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
«Повар, кондитер» https://informga.wixsite.com/bestroganof (рисунок 1). Интернет-ресурс 
служит путеводителем по этапам квеста, содержащим задания проекта и элементы ор-
ганизации рефлексии. 
 
 
Рисунок 1. – Веб-квест «Бефстроганов» 
 
2. Сетевой проект «Кибербезопасность», посвященный формированию у обу-
чающихся грамотного поведения в сети Интернет https://megashchit.webnode.ru (рису-
нок 2). Сайт является совместной разработкой обучающихся и педагога и содержит 
статьи, видеоролики, тесты, направленные на формирование безопасного поведения в 
информационной среде. 
 
Рисунок 2. – Сетевой проект «Кибербезопасность» 
 
3. Блог – проектная мастерская, используемая на уроках информатики в рамках 
изучения темы «Создание веб-сайта» https://proektsite.blogspot.com (рисунок 3). Ресурс 
содержит несколько этапов-заданий, часть из которых предполагает сетевое взаимо-
действие участников проекта в формате совместного ведения блога. 
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Рисунок 3. – Блог-виртуальная мастерская «Создание сайта» 
 
4. Образовательный интернет-ресурс по дисциплине «Информатика», предна-
значенный для обучающихся заочной формы обучения 
https://informga.wixsite.com/informatika (рисунок 4). Сайт представляет собой копилку 
методических материалов (задания к практическим, контрольным работам, экзамену, 
методические указания к выполнению практических работ). 
 
Рисунок 4. – Образовательный ресурс по дисциплине «Информатика» 
 
5. Образовательный интернет-портал, созданный в рамках профессионального 
обучения по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих «Повар, 
кондитер» с функционалом дистанционного взаимодействия между участниками обра-
зовательного процесса https://eliademy.com/app/a/courses/2731544553 (рисунок 5). Ре-
сурс содержит обучающий материал, инструмент контроля знаний в форме тестирова-
ния, блок дистанционного взаимодействия с элементом оценивания выполненных ра-
бот с возможностью отображения результатов в виртуальном журнале. 
 
Рисунок 5. – Образовательный интернет-портал 
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Отметим, что использование cms-систем в образовании способствует формиро-
ванию у обучающихся навыков грамотного сетевого взаимодействия, самообразования 
и самопрезентации, сетевых умений (регистрация, скачивание и просмотр файлов, пуб-
ликация информации в сети интернет). Формат использования cms-систем в учебном 
процессе способствует созданию условий для открытого образования. 
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На сегодняшний момент высшее образование является социальным лифтом. Оно 
дает возможность жизненного выбора, формирует мировоззрение и помогает ставить жиз-
ненные цели. Также образование помогает человеку развивать способность адаптироваться 
к социальной среде, придает жизненную стойкость и гармонизирует существование, что 
особенно важно для молодежи с ограниченными физическими возможностями. 
В России реализуется государственная политика в области образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (далее-с ОВЗ). Она предполагает возмож-
ность получения этой категорией граждан полноценного высшего образования, приоб-
ретения навыков и умений, получения специальности наравне с обществом [11].  
Но сегодня получение высшего образования для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья имеет острую социальную и педагогическую проблемы. Ведь 
стоит обратить внимание на то, что число лиц  данной категории не уменьшается, а со-
ставляет в общем количестве от всего населения от семи до десяти процентов. Следова-
тельно, возникает необходимость расширения доступности и адаптации высшего обра-
зования для лиц с ограниченными физическими возможностями, чтобы такие студенты 
могли обучаться и получать полноценное высшее образование [3, с. 14]. 
Образовательная политика в отношении людей с ОВЗ имеет отличительную чер-
ту: на современном этапе происходит переориентация системы специального коррек-
ционного образования на интеграционную форму обучения в учебных заведениях, в 
